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火・金曜日 11：00- , 16：30-
【電子ジャーナル】
図書館で契約している電子ジャーナルは図書
館TOPページの「電子ジャーナル」のリンクか
ら探すことができます。
電子ジャーナルが利用できるものについては、
データベースの検索結果から「くるくるLinker」
を通して利用することもできます。
図書館では日経BPやメディカルオンラインの
ほかにも様々な電子ジャーナルを契約しており
ます。本文検索機能など紙の雑誌にはない便
利な機能があります。ぜひご利用ください。
【VPNサービス】
図書館で契約しているデータベースなど
(一部利用できないものもあります)を学外
から利用できるようにするサービスです。
学外から利用する場合は、このサービス
をご利用してください。
※本学のメールアドレスが必要です URL: http://www.shiga-med.ac.jp/mmc/
各回15分程度。事前申込不要！
